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???????っ??ッ????。?????????????? ??? ??????? ???ょ 。?????? 、 、???? ? ? 、????? ? ょ 。 、
???????????????????、????????????ょ?。
???、??、??????????????????????????、????
????? 。 、 ?、 ? ?????、?? ?っ???? 、 ? ?? ????。? 、 、??? 。
??????、?????? ??? ? 、 ? ??
?????。 ?、 ? 『 』 ??? 、『 ? ? 』 、 『 』? ??? ???? 、 『 ? 』? ? ? 、?? ?『 』 ? 、 『 』??? ? 、 ? 『 』 、?? 。 、????? ? ?っ 、 ? 。?? ? 、 、 『 』???? 『 』 。
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????、????????、???????っ????、???????『 ??』
? ???????????、『 ??』??????????????。???、?????? 、 ??、 ?? ?? ? ?????、 ? ? ? 、???? 。???、 、?? っ ? ??? ???『 ??』 、 ?。 ?、 ? 、 ???、?? ? 。 、 ? 、『 』?、 ? 、 。???、?? っ? 。 『 』??、?? ? 「 」 っ 。?、??? ? ょ 。
????????????????????????、「 ??」? ?
????? ? ? 、 ??、?? ??? ? ? 。????? 、 。
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??????????「 ??」????????????????。???????
????っ???、???????????????????????????????? 。 ? ? 、 ャ?? っ?、??? ? ? 。
?????????? ? 、?
????。 ? っ 、 、?? ?? 。 ?? ? ?、? ? ? ? ? ??????。 、 っ 、??? ? ? 。 ????? ?、「 」 っ 、っ? 。
?????????????????? ? ?、? ?
?????? 、 、 、???。? ? ? ? 、?? 。 ? 、??? ? 。 、 、 ?
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?????、??????「 ???」??「 ???」?? ????????????。???? ? ? ? ? ? ?、 ? ????、 ? っ?、 ??? 。?? 。 ?? ? っ? 。???? ??、? ? ? ???? ? ?? 。 ?、 ???? ? ?ッ ? っ 、????? 。 、??、? 。
?????????????、????????「 ??????」????????、




??????、????????????ッ?????、????????????。???、『 ????』 ?? ?? ?「 ? ? 」??? 、 、「 ?? 、 『 』??? 、??? ?? 」 、?? ? ????、 ? 。???、 、 ???? 。 「 」 『?? 』 ? 、「 」 『 』 、「??? ?? 」ー 『 』 ? 、「 ?? 『 』 。
??????????????『 ??』???????????? 「 ? 」 ?。
????『 ??』 ??? 「 」 。
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?????????「 ????」? 『 ??』????????????。
?????????????『 ??』?「 ??」????????????????
???、???????????????????????????。????????、 ? ? ? ??? ? ? ? ? ??、? ???っ ? 、 、 。
???、??????????、『 ??』???????????????????




??????????。???、???????????????????、??????? ?? ?? 、 ? 。 、 「 ?」?、 ???? ? 、 、 、 、 、 、?、? ?、?? ? 、 ? ?
?????。???、???、??????????????、??????????? ? ? ?? ? ?。 、「 ? 」 ? ????? ? ? ?、 ? 。 ?????? ? ??? 。
? 『 ??』???????『 ??????』??????????????????、『 ?』? ?、 ? ??。
??????????????。????????????「 ??」?????
?、????????????、 、????? ? ?。???? 「 」?、 。 ? ? 、「 ? 」 ? ?。
? 『 ??』??? ? ?? ???????
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???????????、??????????? ??? ? ?? 、?





??、?????????????????、?????、「 ??」 、「 ??」 、「 ??」
?、??????????????。??『 ??』????、「 ??」?「 ??」???? ? 。 ? ? ょ? 。
???????????????????、??????????????????。
? ??? ? ?、???
……????????、??????。 ??『 ??』?
「 ? ?」 、 ? ? 、?? ? ?? ? ???。?? ?? 、「 」? ? 。 、?、?、?、?、 ? 。 ? 、 ??????、? ?、 、 ?????? 。 ? 。?? ????、??????? ? ????? ??、???????????、?? ? ?? ? ? ? 、 ?「 」? ? ? 。????、?????? ??????? ?? 。 ? 、??? ? ? 。 、???? 。
????????????????、??、???????????、?
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????、??????????????ょ?。??????????????????、 ? ? ? ? 。
『 ??』?????
『 ??』????????????????? ?「 ?????????」?「 ???」
?????????? ??。?? ? ? ?、 ? ? ? 、 ???? 、 ? ? 。
????????? ? ??。 ?? ? ?











??、??、????????、?????????????????????。??? ? ? ? 、?、?? ? ? ? 。? ? ? ? 、????ー 。
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??????「 ??」??、??????????? ??。 ? ???
??????????「 ???」??????、?????? ???? 、??? ??? ??? ??? ?。 ?「 ? 」





















?????、??????????????。??????????????????ー?ュ ?? ? 、 ? ? 、????? 、 、?、 。
????????
????、????????????? 、 ?? ? ?ー ???
??? ?????? ? 。
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??←?????← ー ? ュー ー ←? ← ←←?? ????
??←????? ???????????????←???←?? ???
? ?????←???????? ?????←???????←????????←? ? ←? ?←? ?← ? ???←??? ???←?? ← ← ? ← ? ← ←???????? ← ?? ェ← ? ← ???←? ? ? ←?? ? ← ← ? ? 、???←????? ?ー??? ュ ?ーー←? ?← ? ?????←??←? ←? ←?? ←????← ??← ? ? ?????? ?ー ー ? っ 、









????。????? ?? ? ??????????ょ?。「 ??????」? 『 ? ? ?』? ?? ??、?? 、 、 ? 〜 ???????、 ? ? ? ?? ? 。 『 』 、?? 、 。
???、????????? ? っ 、? ? ?




???、?????????????????????????????。「 ????」??? ッ?? ? ? ? ?? ?っ ??。 ? ? ?? ? ??????? 」 「 ? 」〈 ??〉?? ? 。 ッ 「 」 『 』???、 ? ?、 、?? ? 、 ? ? ? 」????? ? 。 「?? ?。
????????????、?????????? 、 ? っ
??、「 ? 、 」 、「?? 」????? 。 ? 、?????っ ? 、「 」 、 、???、? 、? 」 。
????????????? ? ?? 、
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「 ?????ー ?」??????????「 ????????????、???????、??? 、? ? ? 、 ? ???、?? ? ? 」??? 。
???、??????????、????????????????????、??
????? ?? っ 。???? 、 ?? 、 「 」 、「 ? 」 ? ???? 。
?????????? ? ? ?? ? ??? 。 ? 、







????、????「 『 ??』?」? 『 ??????』???????????
??、「 ? 、 ? ? 」 。 ??「 ???? ??? 『 』 っ 」? 『 ??? ?? ?? ? ??』 、「 ? ??? ? 、???? 」 。
????、?????????、 ? ?っ? ? ? ???、?
????? 、 っ? 。 、??? ??「 」 、「 ? 、 ???。 ? ? ? ? 。???? 、 ? っ 、????? ? ? ? ? 」??? 。 、 ? 、?? ? 。 、??、?? 、 、
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?????」 、「 ?????????、?????????、???????、?????? 、????? 」? ? ? 、????? 。
??、??????、???????????、????????????????、
????? ?。 ? 、 ? ?? ??? ?〜 。 ?? 「 」?? 、「 ? 、 、?? ? ? ?? ? 」 ?? ? 。 、「 ? 」 ? ? っ ? 。????? ? 。「 」??、 ?? ?
「 ???っ?、????????????? ? ? ? 、 ?
????? ? 」 、?? ?? 。
???、??????? ???? ? ? ? 。「 ? ?





??????????????????????。? ??????????????????? ? 」 『 ? ? 』 ?? 。??? ? 「 、? ? ?『??』 ?? ? ? ??。 ?、 ? ???っ ? 。
????????????????????っ????、????????????
??。?? ?? っ 、ょ?
???????? ? 、? ??? ? ? ??? ???「 ???? 」 ?

















???。? ?????????????????、???????????????? 、? ? 、 ?? ? 。『 ?? ? ??? 』 ↓ ? ?「 」 ????? 。
?????????、??? ? ? 。 ??
????? 、? ? ? っ ? ???? 。
?????、????「 ??????ヵ?????????????」????、
??????????「 ??? ???」????????、???????????? 、 ? ? ? ??、? ??「 」? ?? ? ????? ?。 ? ? 、?? 。
? 「 ????『 ??』 」『 ??????』?????????〜?????
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??????????????????????、???????????。???
????????『 ???????』????????????。???????????? 、 ? ? ? 。「 ? 」? 『 』 ? ? ? 『 ? 』 ー ?????。 「 」 、 、「 ????『 ??、 』『 ? 』 、??? ? 、 『 』 、 ???? 、 、 」 。??? 、「 『 』 、 「 」??? ?、 ? 、 」 。 ?? ? 。 ? ?? 、『 』?? ? 。
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? ?????、???????????。「 ? ? 、 ? 、 ?、?????????、???
?、??????????????????????。????????????。
?ィ?ョ?
?????、?????、????????????。?????????、???? ? ? 。 ? ? ? 、?????ー ー ? 、 ? 、??? ? ? 、?? ? ?? ? 、?? 、 ? 。???? 、 。 」
「? ????????、???????、??? ????、??????????
????、??????、? 。??、 ? 。 ? 」
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???????????「 ??」?「 ? ? ? ? ? ? 」???っ?、???????????
???????。?????? ?????、?????????????、?????? ???? ?、 ?? ?? 。 ? ? 、 、「 ??? 、? 、? 、 ?、 ? 、?? 、? 」 ?、? ? ?? ? ?
??????。
???????〜??????、?????、????????????????
??、?? ??????????、???????、??????????。? ? 、? ? ?『 ? 』 ? ???、? ?????? 。? 、 ? 、??? 、 「 」 ?ッ 』???? ? ? 。 ?? 、 ? ???? 『 』 《 ??? ? ? 、『 』 ー っ ー ッ ??? ?、 ? 、 ? ー 。?、?? ?、 『 』 ↓ ????? ー 。
??????????????、????????????っ ?? 。?
???っ? ? 、 っ 、?? ?? っ ょ 。 、??? 、 ョ
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????「 ????」????????「 ?ュ ?ー ?ー????」????????
??「 ????」??????? ? ? 、 ??。 ? ? 「 」 、? 『 』??? ? 。 、『 』 ??? ? ?? ?? 、 、
????????????、????????????????。??????????? 、 ? 。
????????
???、??????????????????????????、???????




??、??????????、?????? ???????????。 ???、 、 ? 、 、???、? ? 。 ? 、??? ? ?、?? ? ?? 。 ??? ? 、? ?? ??????? 、 。 、
?????、?????????。???、????????、??????、??? ? ? ?。 」
???????、????????????????????????????、?
??????????????。??、??????????????????????? ?、 「 ? 」? 、 。
???、?????? ? ?? ? ?っ? ? ? ? ??? ?
???。
「 ???、??????????????????、???、???????








?。???????っ?、「 ?? ? 」 、 っ?? ? ? ?っ? 、 ? ????「 ??」? っ?? 。
??
?????????? 、 「 」? ? ?
????? 、 ィ ? 。 ? ? っ??? ?? ? ょ 。
「 ????、??????、??? ? 」
????? ?
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???。???????「 ????」???????????????、??????????? ? ?? 、??????? ? っ?? ?ょ 。
???????????????????、????『 ???????』?????






??、???????「 ??????????????」? ? ?『 ?
?』?????????????。
????? ? ? 、 ? ??? ?
???????、「 ???????????」???????????????????。? 、?? ??? ? ? ? ? ? 。
???、????????、??????っ?、??????????????
????、????、??????。?????、???????????????。? ???? 、? 、? 、? ???????? ?。????、「 ? ? 」 、 ???。??、「 」「 」 、?。? ? 、 ? 。 、「 ??? ? 」 「 」???? 。 ? ? 、???? 。









???????? 、?? ???? ? ィ っ 、 ????っ? ?? 。 、 ゥー っ 、「 」???っ 、 っ?? 。??? ? 。 、 ?
???????????????????????????????。???、??????? ? ?? ?。
『 ??????』??????????????????? ???『 ????? ?』???? 】 ?『 ??』 ? ?『 ????? 』『 ???? 』 ? ャ ー ュー ー???、???? 、 、 っ
?。?????????????????? 「 」 、「 」 、「 ? ? 」 、 ? ????? 。 、???? 、 。
??????、??? ? ? 、『 』
『 ??』 ? ? ?? 、 ????。 ? ? ?? ? ????。 ? 、
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????「 ?????」? 『 ????』「 ??????」???????????「 ? ?」? 『 ?? 』「 ?? 」 ? ? ????「 」 『 ?』「 」?? ?? 」 『 ? 』「 」 ? ??????「 ??」 『 』「 ? 」 ????? 「 ? 」 ? ??? ?「 」????「 ? 」 『 』 」 ??? 「 ? 」 『 』 」 ??? 、? 「 」 ? ィ ? 。 ?「 ?」
????っ?????、??????????????????。
????? ?? 、 ?? 、 、
?、??? ? … ? 、 ?? ????? ? ? ?。『 ??』? ? ? ? ? っ 、?????? 、 。





??????、「 ??」?????? ?????????『 ??』???????
?????。『 ??』???? ? ? ? ? ? 。
「 ??? 」 ???「 ? 、 、 ? 、 ? 『
??』?? ?? ???、 ? ?????、? ? ? ? 、 ? 」 『 』???? ? 、 ? っ 、??? ?? 、? ??? ? 。
??????、?????????? 。 「 」 ?
??、「 ?? ?? ? ? 」 ? ャ??? ー??、 。
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??????????????、????????????????っ??、?
?????????????、????、??????、???????????、????? ? ? ?? ?? ? 、 ? 、???? 、 ? ??? 。 ? ? 、??? ?? 。
??????????????? 、??? ? ? ?????? ?? 、
????? ?? ? 、 ? ?、???? 、???? ? っ 。




?、?????????っ????。『 ????ッ??????』? ????????? ? ? ??? ??。?? 、?『 ?』 っ ? ? 。
『 ??』???????????????。???、??????????????
????、?????????????????????。??、?????っ?、??? ????? ? ? ?。 、『 ? 』 、? ? ? 。???、 ? ? ? ?? ? ッ ー? ??? ?? ??っ? ょ 。
『 ??』?????????、?? ? ? ??、 ?「 ?? ?









?????????? 、 ???? ? ? ? ?、? 、??? ? 、 、 。
????????「 ?????????????????、?????????、?
?????」? ????「 ?????」『 ????』????????????????、???? ?? ??? 、???? ? ?、 ? ?? ?????? 。
????っ????? 、 ?? ? ? ? 。 、
????? ?? ? ??っ ?、?? ?? ? 。『 ? 』 ? ????? っ っ 。
?????「 ???」 ? ょ 。 、




?????、??????????、?????????、??????、???、???っ ? ? 。 ? ?
?????????、????????????。
? 「 ???」???『 ??????』??????????
『 ??』?「 ?」??「 ???????????????」???????????
?、「 ??」?、???????????????????????????????、???「 ??」 ???? ? ? ょ 。「 」??? ? ? ? 。 ? ? ??????? ??ょ 。
「 ?????」? ???
『 ??』??????????????? ? ? ? ? 。 「
???」??????「 」 ー 。???「 、「 、??? ? 。 ? 、???? ? ? 、 、??? 」 ? ?? ? 。 、
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????????、???「 ??」??????????????????????????。 ッ?「 ? 」? ? 「 ? ? ????? 、??」 、「 ?? ? 」 ? 「 ??? ? 、 、???? 」 っ 。っ? 、 っ 。




???、? ? ?? 、 ? ? ?
????、 ?????????。
?????????????? ?
???????? ?、? ? ? ? 、?? ? ?
????????。 ? ?? ???? 、 ??
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????? ? 、 ??? ? ? ??、
????? ? 、 ? ? ? ?。
????????????、?? っ 、 ?? ?、????????
っ??????????。??????、????????????「 ??」???????? 。 ? ? 、 ???「 ?」?????????????。
??「 ??」???? ょ?。 ? 、 ?
??、?? 、 、 。??? ? ? ? 。
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???????????????、????????????????????、
???????????????。????????????????、??????? 、?? ? ? ?? ??? ??? 、?? ?? ? ?????。 。
????????????? ??、 ?? ? ? 、




??、「 ??」??????????ー ??????、???????????????? ??? ? 。 、 ? ? 、 ?? ?????? ??? ?? ?? ??。 ?
??? ?ー??????????ょ?。???「 ???」??、「 ??」??「 ??」???? ? ?? ? ? ?、? ? ? ?? ??? ?ょ 。?? ? ?〜 ?????、 ? 。 ? 、?? ?
???????、『 ??』???????????????「 ??」???????
????? ? 。 、 。
?????????
?????????? ? ??? ッ 。?? ? ????
?? ??????? ? ? っ ? 、?? ?? ???? 。









??????「 ? ? 」 ? ??、? ????? 、「 ???
????? ?」「 ? 」 ?、? ? ? ??? 、 、??? 」 っ 。 、「 」? ?「 ??」? 、「 ? 」 、 ??
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????。??????????????、「 ??????????????????」?? ??、? ?? ? ? ?? ???。?? 、 ???? ? 、 、 ? ?。
???????????「 ?????、????、???????????????
???」? ? 。 「 」 ? 。?? ?? ? ? ? 。
??????、?????????????????。??????????、




?。?????????????????、 ? 、?? ? 。 ???? ? 、???? ? ? 。 、 「 」
?????????っ????????????…???????????、????「 ? 」 ? っ 、 ? ? ? っ???。????
??、?????????、『 ??』????、????????????????
???????? ???? 。? ? 、 ? ? ? ? ??????、??? ? ? 、 、??? ? ? 、 、 、 ???? っ ? 。
『 ??』???????? ? ??? 。? ?、
????? ? 、 、? 、 、??? ? ?、 っ ??? 、?、 ? 。?、??? ? ?、
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???。??????????????????????、??????????、???? ? ? 。? ??? 、 。
????、??????????????????????????????、??
????? ?? ?? ?? ?『 ?』 、? ? ?? ????っ?、 ?? 。??? ? 。
??、??????? ? 、 、 っ
????? ? ? 、?、 ? ?? ? っ 、?。『 ? 』 、 ? 、 、??「 ?? 」 っ 、 ? 「 」??? ? ? っ 。 っ 、 ?????? 。
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?? ???????ォ ?ー????????????????。???、????ー?ー ? ? ? ?? 、
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発表を終えて









りロで、コメン トを加え、講演を成功 に導いて下 さいました。実




雄氏 との会見 は、私の今後の阿部知二研究の励みにもな ります。
今回の発表のあと、阿部良雄氏のご好意で、来る十一月二十九 日、
姫路文学館で阿部知二研究会 ・秋期大会で、もう一度講演するこ
とにな りました。人 と人の出会いこそ文化交流です。交流を通 じ
て、相互理解を深め、友情を結ぶ機会を得たのは大 きな喜びです。
また、講演 の前、助言 して下さった恩師の藤井淑禎先生に も、
講演の後、研究のア ドバイスを して下 さった劉建輝助教授に も、
感謝の意を表 したいと思います。お二人の助言やア ドバ イスで指
摘 された問題に示唆を得なが ら、 さらに、研究 を深化するよう、
頑張っていきたいと思います。











ア レ ッ サ ン ド ロ ・ バ ロ ー タ
AlessandroVALOTA(ピサ大学助教授)
「近代 日本 の社会移動 に関す る一、 二の考察」
2
62.12.11


























































言,翫6k齢 渤(東 漱 学助搬)丶
「国家神道を考える」
⑭ 元.8.8 】～1勧'盛燈も(ソ 連科学アカデミー ・世界文学研究所教授)
「近代 日本文学研究の問題点」
ハ ル ト ム ー ト0.ロ ー タ ー モ ン ド
⑮
一





汪 向榮(中 国中日関係史研究会常務理事 ・日文研客員教授)
「弥生時期 日本 に来た中国人」
ジ ェ フ リ ー ・ ブ ロ ー ド ベ ン ト
⑰ 元.11.14 JeffreyBROADBENT(ミネ ソ タ大学 助教授)
「地域開発政策決定過程を通してみた日米社会構造の比較」
⑱
元.12.12 査r盍も量12査企 予(フ ランス国立科学研究所助教授)
「日本の国際化の展望 と外国人労働者問題」




SumieJONES(イ ンデ ィアナ大学準教 授)
「レ トリックと しての江戸」
カ ー ル ・ ベ ッ カ ー
⑳ 2.2.13 CarlBECKER(筑 波大学哲学思想学系外国人教師)
「往生一 日本の来生観と尊厳死の倫理」
⑳ 2.4.10
グ ツ ド マ ング ラ ン トK
GrantK.dOODMAN(カンザ ス大 学教授 ・日文研客 員教 授)
「忘れられた兵士一戦争中の日本に於けうインド留学生」
イ ア ン ・ヒ デ オ ・リ ー ビ
2.5.8 IanHideoLEVY
22 (スタンフォー ド大学準教授 ・日文研客員助教授)
「柿本人麿 と日本文学における 『独創性』について」
23







⑳ 2.9.11 馬 興国(遼 寧大学日本研究所副所長 ・日文研客員助教授)
「正月の風俗一中国と日本」
⑳ 2.10.9 ke蓋旋tkk点 意 を(リ ーハイ大学助教授)














ア レ ク サ ン ドルA,ド ー リ ン
AleksandrA.DOLIN
(ソ連科学アカデミー東洋学研究所上級研究員)
「ソビエッ トの日本文学翻訳事情一古典か ら近代 まで一」
30
3.3.5
ウ イ ー べP.カ ウ テ ル ト
WybeP.KUITERT(ワー ゲ ニ ンゲ ン大学研 究員)
「バ ロック ・ヨー ロ ッパ の 日本庭 園情 報一 ゲ オルグ ・マ イステ
ルの旅一 」
⑳ 3.4.9






ベ ア ト リ スM.ボ ダ ル ト ・ ベ イ リ ー
BeatriceM.BODART-BAILEY
(オース トラリア国立大学 リサーチフェロー ・日文研客員助教授)
「三百年前 の京都一 ケ ンペルの上洛記 録」
⑬ 3.6.11
サ ト ヤB.ワ ル マ
SatyaB.VERMA
(ジ ャワハ ル ラー ル ・ネール大学教授 ・日文研客 員教授)
「イ ン ドにおけ る俳句」
34
3.7.9
ユ ル ゲ ン ・ ベ ル ン ト
JUrgenBERNDT(フ ンボル ト大学教授 ・日文研客員教授)
「ドイツ統合 とベルリンにおける森鴎外記念館」
⑮ 3.9.10
ド ナ ル ドM.シ ー キ ン ス
DonaldM.SEEKINS(琉球 大学助教授)'
「忘 れ られた アジアの片 隅一50年 間の 日本 とビルマの 関係 」
⑱ 3.10.8
WANGXiaoPing




辛 容泰(東 国大学校文科大学教授 ・日文研来訪研究員)
「日本語の起源
一 日本語 ・韓国語 ・甲骨文字との脈絡 を探る一」 ノ
冨 3.12.10
(1991)










ジ ヤ ン=ジ ャ ッ ク ・ オ リ ガ ス






(プ ラハ 国立博 物館 日本 美術 元 キュ レー ター ・日文研客 員教授)
「チ ェコス ロバキ アにおけ る 日本 美術 」
42
4.5.12
ポ ー ル ・ マ ッ カ ー シ ー
PaulMcCARTHY(駿 河台大学教授)




















李 栄九(大 韓民国中央大学教授 ・日文研客員教授)
「直観と芭蕉の俳句」
⑰ 4.11.10







シ ュ レ ス タマ ノ ジ ュL
ManojL.§HRESTHA(甲 南大学経営学部講師)
「アジアにおける日系企業の戦略転換






朴 正義(圓 光大学校師範大学副教授 ・日文研来訪研究員)
「キリス ト教受容における日韓比較」
マ ー テ イ ン ・ コ ル カ ッ ト
5.2.9 MartinCOLLCUTT




清水 義明(プ リ ンス トン大学 マー カン ド栄誉 教授)
「チ ャー ルズLブ リアー(1854～1919)と ブ リアー美術 館
一米 国の 日本美術 コレクシ ョンの一例 と して一 」
KIMChoonMie
⑫ 5.4.13 金 春美(高 麗大学校教授 ・日文研来訪研究員)
「日本近代知識人の思想と実践一有島武郎の場合一」
タ キ エ ・ ス ギ ヤ マ ・ リ プ ラ
5.5.ll TakieSUGIYAMALEBRA(ハワイ大学教授)
53 「皇太子妃選択の象徴性
一旧身分文化 との関連 を中心 として一」
H,W.KANG
5.6.8 姜 希雄(ハ ワイ大学教授 ・日文研客員教授)
54 「変革 と選択:10世 紀の日本と朝鮮
一科挙制度をめ ぐって一」
⑮ 5.7.13
ベ タ ナ ・ ク リ ス テ ワツ




金 容雲(漢 陽大学教授 ・日文研客員教授)
「和算 と韓算を通 してみた日韓文化比較」
⑰ 5.10.12
オ ロ フ リデ ィ ンG.
OlofG.LIDIN(コ ペ ンハ ーゲ ン大学教授 ・日文研 客 員教 授)
「徳川時代思想における荻生徂徠」
マ ヤ ・ ミ ル シ る ス キ ー
凾 5.11.9
MajaMILCINSKI
(ス ロベ ニア・リュブ リア ナ大学 助教 授 ・日文研 客員 助教授)
「無常観の東西比較」
ウ ィ リ ー ・ ヴ ァ ン ド ゥ ワ ラ
5.12.14WillyVANDEWALLE




ン ・ ホ ル マ ンマ ー テ ィJ.
J.MartinHOLMAN(ミシガ ン州 立大学 連合 日本 セ ンター所 長)
叉 (1994)「自然 と偽作一井上靖文学における 『陰謀』一」 ノ





オ ギ ュ ス タ ン ・ ベ ル ク
6.3.8 AugustinBERQUE
62 (フランス ・社会科学高等研究院教授 ・日文研客員教授)
「和辻哲郎の風土論の現代性」
リ チ ャ ー ド ・ ト ラ ン ス
⑱ 6.4.12 RichardTORRANCE(オハ イオ州立大 学助教授)
「出雲地方に於ける読み書き能力 と現代文学、1880～1930」






6.6.14 劉 建輝(南 開大学副教授 ・日文研客員助教授)
「『魔都』体験一文学における日本人と上海」















ミ ハ イ ルV.ウ ス ペ ン ス キ ー
MichailV.USPENSKY
⑳ 7.1.10 (エルミタージュ美術館学芸員 ・日文研客員助教授)











王 家騨(南 開大学教授 ・日文研客員教授)
「渋沢栄一の 『論語算盤説』と日本的な資本主義精神」
⑬ 7.4.11











バ トリ シ ア ・フ ィ ス タ ー
PatriciaFISTER(日 文研客 員助教授)












李 均洋(西 北大学副教授 ・日文研来訪研究員)
「雷神思想の源流 と展開一 日 ・中比較文化考一」
79
7.11.28





タ チ ヤ ー ナL.ソ コ ロ ワ=デ リ ュ ー シ ナ
TatyanaLSOKOLOVA-DELYUSINA
(翻 訳家 ・日文研 来訪研究 員)








ジェイ・ル ー ビ ン



















フ ラ ン シ ス コ ・ハ ビエ ル ・ タ プ レ ロ
FranciscoJavierTABLERO(慶應義塾 大学訪 問講師)
「社 会的構築物 と しての相撲 」
87
8.7.30





ハ ー バ ー トE,プ ル チ ョ ウ
HerbertE.PLUTSCHOW































マ リ ア ・ ロ ド リ ゲ ス ・デ ル ・ア リ サ ル
MariaRODRIGUEZDELALISAL(スペ イン ・マ ドリー ド国
立外 国語学校助教授 ・日本学研究所 所長)













ヤ ン ・ シ コ ラ'
⑳ 9.6.10
JanSYKORA






ポ ー リ ン ・ケ ン ト
⑳ 9.9.9 PaulineKENT(龍 谷大 学助教授)
「『菊と刀』のうら話」





金 禹昌(高 麗大学校文科大学教授 ・日文研客員教授)
リヴ ィア ・ モ 不
LiviaMONNET
(モントリオール大学準教授 ・日文研来訪研究員)
カー ル ・モ ス ク
⑪




パ ネルデ ィス カ ッション
「日本および日本人一外からのまなざし」








乂 「京都考見録:韓 国文化人類学者の経験」 ノ
憲 10.2.10(1998)嘗 嬾(煉 大学鰕.日 文研額 搬)丶「中世禅林の異端者一一休宗純 とその文学」



















丘 培培(バ ッサー大学助教授 ・日文研来訪研究員)
「なぜ荘子の胡蝶は俳諧の世界に飛ぶのか
一 詩 的イメー ジ としての典故一 」
プ ル ー ノ ・ リ ー ネ ル
10.9.8 BrunoRHYNER(チュー リッヒ大学講 師 ・ユ ング派精神 分析
110 家 ・日文研客員助教授)
「日本の教育がかかえる問題点」









グ レ ン ・フ ッ ク
10.ユ2.8
GlennHOOK






















































ジ ャ ン・ノ エ ル ・A.ロ ベ ー ル
Jean-NoelA.ROBERT




ヴラデ ィス ラブ ・ニ カ ノ ロ ヴ ィ ッ チ ・ゴ レ グ リ ャ ー ド
VladislavNikanorovichGOREGLIAD
(ロ シア科学 ア カデ ミー東洋学研究所サ ンク トペテル ブル ク
支部極東部 長 ・日文研客 員教授)















12.2.8 李 応寿(世 宗大学校副教授 ・日文研客員助教授)
「東アジア獅子舞の系譜一五色獅子を中心に一」
ア ン ナ ・マ リ ア ・ ト レ ー ン ハ ル ト
12.3.14AnnaMariaTHRANHARDT
127 (デュッセル ドルフ大学教授 ・日文研客員教授)
「皇室と日本赤十字社の始 まり」







12.5.9 金 貞禮(国 立全南大学校副教授 ・日文研客員助教授)
「五 ・七 ・五、 日本 と韓 国」





サダキチ ・ハル トマン(1867-1944)と 倉場富三郎(1871-1945)」




















又 「中国文人が観た明治 日本一旅行記を読む一」 ノノ
届 13.2.6(2001)含旙 融 §(畋 研中核的研究黼 礪 員)丶「長者の山一近世的経営の日欧比較一」







李 卓(南 開大学教授 ・日文研客員教授)
「中日姓名の比較について一親族の血縁性 と社会性一」
エ ッ ケ ハ ル ト ・ マ イ
⑲ 13.5.8
EkkehardMAY





「中国現代建築の成立基盤一留 日建築家 ・趙冬 日と人民大
会堂一」




ジ ョ ナ サ ンM.オ ー ガ ス テ ィ ン
⑭
13.9.18JonathanM.AUGUSTINE(日文研外来研究員)
「聖人伝、高僧伝 と社会事業一古代 日本、 ヨーロ ッパの高
僧 を中心 に一」
ア レ ク サ ン ダ ー ・ ボ ビ ン
13.10.9AlexanderVOVIN
143 (ハワイ大学準教授 ・日文研客員助教授)
「日韓上代 言語域:神 と国 と人 と」
GUANWenNa
13.11.13官 文娜(日 文研外国人研究員)
144 「日本社会における 「近親婚』と中国の 「同姓不婚』との
比較」



































ア レクシア ボ ロ
14.7.9 AlexiaBORO














「神代文字 と日本キリス ト教一 国学運動と国字改良」
ス ー ザ ンL.バ ー ン ズ
14.12.10SusanL.BURNS













リチ ャ ー ドH.オ カ ダ
15.3.11RichardH.OKADA
159 (米 ・プリンス トン大学準教授 ・日文研外 国人研究員)
「『母国語』 とは誰の言葉?:言 語 と国民国家」
ビ ル ス ウ ェ ル
⑳
15.4,8 BillSEWELL








162 (韓国 ・仁荷大学校副教授 ・日文研外国人研究員)
「詩の翻訳は可能か一金素雲訳 「朝鮮詩集』の場合一」
ボ イ カ エリ ト ッ ィ ゴ バ
15.7.8 BoykaElitTSIGOVA
163 (ブルガリア ・ソフィア大学準教授 ・日文研外国人研究員)
「ブルガリア人の日本文化観一その理解と日本文芸作品の翻訳をめぐって一」
イ ン ゲ マ リ ア ダ ニ エ ル ズ
15.9.9 IngeMariaDANIELS
1〔甦 (ロイヤル ・カレッジ ・オブ ・アー ト客員講師 ・日文研外来研究員)






































○ は報 告書 既刊






国 際 日本 文化 研 究 セ ン ター




◎2004国 際 日本 文化研究 セ ンター


■ 日時
2003年10月14日(火)
午後1時 ～3時
■ 会場
キ ャンパスプラザ京都

